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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПIКА РАБОТЫ 
Актуальность темы вселедоваввJ1. Вопросы повыmения устойчивости и 
эффективности функционирования российской банховск:ой системы всегда 
находились и ваходпся в центре общественного внимания. От динамики ее раз­
вития в политики государства в О'Пlошении кредитных организаций во многом 
зависит состояние экономики России, ее стабильность и поступательный харак­
тер развития. 
Указанное очень важно, поскольку по данным Росстата основным источни­
ком финансирования инвестиций в основной капитал в 2011 r. ЯВJIJШИсь привле­
чевные средства (63,7%), за счет собственных средств формировалось лишь 
36,3% инвестиций в основной капитал. И хотя объемы кредитования экономики 
страны российскими банками поступательно растут, и их кредитш..1е порrфели 
выросли за 2011 год на 29,6% (за 5 мес. 2012 года рост составил 5,91'/о), кредиты 
реальному сектору экономики PllC1Y1' более медленными темпами - 26,6% за 
2011годи4,9% за S месяцев 2012 года, соответственно. ДоЛ1 банковской сферы 
в финансировании реального сепора эконоМИIСИ по-прежнему невелика - в 
2011 г. она составила 9,4% в общем объеме инвестиций в основной капитал, что 
на 2,4 процевтвых пувк:та меньше, чем в предыдущем году. 
Одной из к:mочевых проблем банковскоrо к:редитоваRИJI в стране J1ВЛЯется 
недостаточное использование проrрессивных баповских технологий. внедрение 
которых способствует развитию баmсовскоrо бизнеса и повышению качества об­
СЛ)'ЖИВIUIИЯ субъектов экономики. По данным Мивэкономразвития, потребность 
малых предприпий в кредитах оценивается в 1 трлн руб. ежегодно, а удовлетво­
ряется она пока на 10-15%. По данным Национального агентства финансовых 
исследований, банковскими услугами пользуются 75% россиян, а банковскими 
кредитами - 24%. Согласно статистmсе, на каждые 100 :жителей России прихо­
дится только 11 кредиток. Например, в Бразилии их 96, а в Соединенных Штатах 
Америки - 223 карты. При этом должниками в США являются 46% rраж:дан, 
имеющих общую задоJIЖенность по картам в размере 798 млрд долларов. В Рос­
сии этот показатель, по данным Центробанк:а, почти в 48 раз ниже - около 500 
млрд руб. 
Тем не менее технологические преобразования в банках страны имеют ме­
сто, причем происходит это под ВЛИJ1НИем как внутренних, так в внешних факто­
ров: 
- глобализация финансовых рынков обуславливает по.явление новых банков­
ских продукrов; 
- развиваются процессы л:иберализации и дерегуляции национальных финан­
совых рынков, приводящие к появлению новых конкурентов, не .явшпощихся 
баяк:аыи; 
- осуществляется переход к мировым ввтеrрировавным технолоrичесJСИМ си­
стемам, позволяющим сформировать единую глобальную сеть; 
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- в условно. струrrурной перестройки националъной эхономихи возрастает 
потребность в техволоГИJIХ, соответствующих реалиям времени и одновременно 
учитывающих спецвфВIСу современной России. 
Немаловажно, что расшир1U1 свою деятельность, привпекая новые техноло­
гии, разрабатывu: цовые услуги, осваивая новые сферы деJПеЛЬности, баюси 
приумножают свою прибыль, но вместе с этим возрастают и риски, поЯВ11Я1Отся 
их новые виды. Это тахже предопределяет необходимость научного поиска при­
емлемых схем кредитования на основе исполъэоваиия проrрессивных хредитных 
технологий. 
Таким образом, актуальность диссертацио1П1ого исследования заюпочается в 
необходимости развития научных основ бавховских хредитиых технологий на 
основе углубленного анализа современного уровНJ: и перспехтив развИТИI тех­
нологий хредитоваяия в российских коммерчесIСИХ банхах. 
Степень раэработаввоств проб.11емы. Большой вклад в разработху исследу­
емых вопросов, связанных с рассмотрением различных аспектов сущности бан­
ковского хредита, его видов, содержания рисков банковского хредитования, а 
также организации управлеЯЮI кредитным процесс:ом в коммерческом бан­
ке, внес ряд видных отечественных ученых, таких, как Г.Н. Белоглазова, 
И.И. Валенцева, В.С. Захаров, Г.Г. Коробова, М.А. Косой, Л.П. Кроливецхая, 
О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, И.Д. Мамонова, Ю.С. Маслеиченков, 
Г.С. Панова, В.С. Пашковский, М.А. Пессель, Ю.В. Po]ICJCOB, Ю.Ю. Русанов, 
В.Н. Рыбин, А.Ю. Симаяовский, А.М. Тавасиева, М.М. Ямпольский и др. 
Среди зарубежных. исследователей следует отметить связанные с исследуе­
мой проблематихой работы М. Альтмана, К.Дж:. Балтроп, Дж.К. Ван-Хорн, 
Э.Дж. Долана, Н. де Корвальо, Т.К. Коха, Е. Крафт, Л. Ливен, Д. Мах-Нотон, 
Э. Морсмана, Э. Рида, П.С. Роуэа, Д.Ф. Синки мл., С. Фроста и др. Отдельные 
вопросы практики применеНЮ1 ра:зmlЧНЬIХ технологий кредитования в коl\Оfерче­
ском банке и управления свяэанными с ними рисками нашли отражение в рабо­
тах ряда отечественных ученых-экономистов: С.М. Богомолова, З.Л. Гариповой, 
Ю.Н. ГойдеНIСО, Л.В. Ильиной, О.А. Зуевой, Ю.Е. Копчеmсо, Ю.И. Коробова, 
Н.Э. Соколинской, Е.В. Тихомировой. 
При всей достаточно глубокой прорабопсе вопросов хредитных технологий, 
эти исследования имели в большей мере прикладной характер и сводились к 
описаншо отдельных технологий кредитования ( овердрафного, синдицированно­
го, в порЯДIСе открьrrия хредиmой линии и пр.). В то же время, в теоретическом 
мане эти вопросы мало исследованы, что позволяет иметь лишь фрагментарное 
представление о содержании многообразных хреДИПIЬIХ технологий бавха, эта­
пах их реализации, применяемых процедурах и возможностях их модификации 
банками в кредиrной сфере их деятельности. Кроме того, с позиций взаимосвязи 
различных этапов кредвтнЬ1е технолоmи не исследовались. 
Оценивая степень научной разработанности темы диссерrации, необходимо 
О'l'Ыетить, что существующие исследоВ8.НИJI в данной области либо не носили 
специального характера и проводились в рамках общих исследований по про­
блемам кредитования, либо сводились к анализу отдельно взятых технологий 
кредитования. Кроме того, все эти иcclq?Oi/Ja'IW!' ~~;['' инципи-
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ально иных условиях относительно блаrоприятноrо развития экономики С1ранЬI 
и ее банковской сферы. 
Аrlуальностъ темы, степень ее научной разработки и практической значимо­
СТR определили выбор темы, цели и задачи диссертационноrо исследования. 
Цель вастовщеrо всследоваввв состоит в развитии основных теоретиче­
ских аспеIСТОв технологии банковского кредитования, исследовании ее организа­
ционных основ и возможностей трансформации на основании анализа практиче­
ского опыта используемых баmсами технологий. 
Задачи всследоваввв. В соответствии с целью диссертационного исследо­
вания автором: ПОС'l'а.ВЛены следующие задачи, определившие ход исследования 
и струхтуру диссертационной работы: 
- раскрыть специфюсу банковских креДИТНЬIХ технологий и факторы, опреде-
ЛJООщие их развитие; 
- определить содержание и принципы разработки кредитных технологий; 
- выделить виды кредитных технологий и дать их классификацию; 
- охарактеризовать современное состояние технологий кредитования в дея-
тельности российских хом:мерческих банхов; 
- раскрыть базовые технологии банковского хредитоваиия и систем:IПИЗиро­
вать алгоритмы их модификации при разработке новых хредиТНЬIХ технолоrий; 
- систематизировать в уточнить основные направления совершенствования 
банховсхих кредитных технолоmй; 
- дать предложения по развитию кредитных технолоrий на основе диСТ81ЩИ­
онноrо обслуживания :клиентов и ауrсорсинга в бавковсхом деле. 
Объектом всследоваввв стала хредитвая деJIТеЛЬность российских коммер­
чесхих банков и банков Саратовской обласrи, в частносrи. 
Предметом исследовании выступили организационно-экономические от­
ношения коммерческих банков со своими заеМЩИ1(8Ю1 в процессе кредитования. 
Методологической основой исследовавив явились положения диалектиче­
ской лоГИJСИ, системного и комплексного подходов. В работе использовались та­
JСИе научные методы и приемы, как научная абстражция, анализ и синтез, методы 
группировки и сравнения. 
Теоретическую ба1у диссертации составили законодательные и норматив­
ные ахты, регулирующие бавковскую деятельность в Российской Федерации, 
фундаментальные м:оноrрафичесхие работы, диссертациоНВЬ1е исследования, 
экономическая периодика, внуrренние положения и правила, разработанные в 
кредитных организациях. 
Информационной баюl работы поспужвли информационные и аналитиче­
сIСИе материалы научно-исследовательсхих учреждений, российских и зарубеж­
НЬIХ информациоННЬIХ агентств и служб, специализированных организаций, экс­
пертные оценки научных работников, а также специалистов банков, материалы 
периодической печати, источники Интернета, в особенности специализирован­
ные сайты банковских аналитических агентств. 
Научная иовв1ва диссертационноrо исследовании эаюпочается в том, что в 
настоящей работе проведено комплексное исследование баюсовсlСИХ технологий 
в сфере кредитования и даны научно обоснованные рекомендации по совершен-
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ствованию орrанизации кредитных техволоmй в коммерческом банке. 
Научная новизна диссертационного исследования проЯВШ1ется в следующих 
кошсретных научных результатах: 
- дана типолоП1J1 существующих подходов к трактовке пoWIТIU "банковская 
технология", раскрыты возможности и ограничения наиболее распростраиенных 
из них - операционного и продуктового подходов и предложено авторское опре­
деление банковских кредитнЬ1Х технологий как регламентированного банком по­
рядка осуществлеНИJI комплекса взаимосвязанных банковских операций, пред­
полаrающих различные вариаJПЫ использования имеющихся средств и инстру­
ментов и обеспечивающих достижение заданных результатов в кредитовании 
определеШIЫХ потребностей заеыщшсов; 
- выделены фахторы, определяющие формирование и развитие технологий 
башсовского кредитования (внешние факторы, факторы предложения и факторы 
спроса), показан характер их воздействия, определен поэлемекrный состав и да­
на современная интерпретация их содержания; 
- дана содержательная характериСТВIСа процесса разработки и внедрения кре­
дитных технологий в банхах и по1С8З&ВЬ1 отличительные черты данного процесса, 
к числу которых отнесены нсзависимОСIЪ банка от друrих учаСТJIИl(ов рьппса и 
бавховских регуляторов в выборе конкретных технолоrических способов и при­
емов производства кредитных продуктов, а также испоJIЬЗование банком соб­
ственных ресурсов на создание кредитных продуктов как в отношении затрат по 
их формированию, так и в отношении принимаемых рисков; 
- раскрЬlТЬl cтpYJCIYP8 и элементы баюсовской кредитной технологии, в со­
ставе которых вьrделевы технологичосIСИе стадии, применяемые процедуры и ре­
гламенты испоJJЬЗОваиия инструментальRЫХ средств для производства и реали­
зации банковских кредитных продуктов; 
- сформулированы, обоснованы и раскрьrrы прИНЦИПЬI разработки банков­
ских кредитных технологий, JC которым оп~есены прИJЩШIЫ осуществимости, 
аде1СВ8п~ости и инвариакrности разрабатываемой технологии, принцип ее блоч­
ной архвтеК'l}'ры (~иреmрования), принцип парамеtризации технологического 
процесса, прИНЦИПЬI устойчивости и 1Ц1формаП;ионности; 
- обоснована необходимость и даны предложеИИJI по испольэовавию в бан­
ковском кредиrовании технолоrических карт на основе разработанной матр1ЩЫ 
выбора варианта реализации технолоrичесIСИХ процедур, позволяющей алгорит­
мизировать процесс разработIСи технологии банковского кредиrования; 
- разработана Юiассифихация видов банковских кредитных технологий исхо­
дя из специфических стадий процесса баиковского кредитования, организацион­
ной струюуры банка, степени автоматизации процесса и участия сторонних ор­
ганизаций в технологическом процессе банка, а тanre (; учетом степени индиви­
дуализации или специализации применяемых б8НJ(ОМ кредитных процедур; 
- обобщена., проанализирована и оценена современная практиха применения 
российсlСИМИ коммерчесIСИМИ банками различных технологий кредитоваиия, на 
освовавии чего сделаны выводы отвосительн9 особенностей текущего этапа 
раэвИ'l'ИЯ креДВ'Пlой деятельвосtИ банков, а Т8.Ю1Се наме'П!Вшихс.1 негативных и 
позитивных тенденций; 
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- проведен сравнительный анализ базовых и модифицированных технологий 
кредитования, применяемых российскими банками (разового, на условиях кре­
дитной линии, овердрафтного ), показаны возможности и ограничения каждой из 
технологий в кредитной деятельности банка и даны предложения по их совер­
шенствованию; 
- разработан алгоритм трансформации технологии овердрафтного кредито­
вания юридических лиц из сферы индивидуального в сферу массового обслужи­
вания, предусматривающий сокращенный комплект документов, упрощенную 
оценку кредитоспособности на основе стоп-сигналов, фиксацию в договоре бан­
ковского счета возможности овердрафтного кредитования на определенных 
условиях, ограничение сроков непрерывной задолженности по овердрафту от 14 
до 30 дней, введение процедур оперативной корректировки лимитов кредитова­
ния, принятие дополнительного обеспечения; 
- сформулированы основные направления совершенствования кредитных 
технологий в российских коммерческих банках, среди которых в качестве прио­
ритетных выделены и раскрыты такие направления, как разработка и совершен­
ствование стандартов банковского кредитования, развитие банковской кредит­
ной инфраструктуры и разработка интегрированных финансовых технологий; 
- обобщены и показаны возможности использования дистанционных техно­
логий на разных стадиях процесса кредитования, проведена систематизация со­
временных форм дистанционного банковского обслуживания, выделены специ­
фические дистанционные кредитные технологии и универсальные технологии, 
используемые в кредитном процессе; 
- даны предложения по совершенствованию практики применения аутсор­
синга в банковских кредитных технологиях и сформулированы необходимые для 
разработки политики банков в этой области условия и ограничения участия на 
различных технологических этапах процесса банковского кредитования кредит­
ных бюро, кредитных брокеров, рейтинговых агентств, специализированных 
финансовых институтов по управлению проблемными залогами, коллекторских 
агентств, организаций по сервисной поддержке банковского обслуживания. 
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 
диссертационной работы заключается в развитии теоретической базы объясне­
ния банковской кредитной технологии, углублении методологии исследования и 
преодолении фрагментарности научного знания в данной области, которое про­
являлось в отдельных практических публикациях. Выводы и материалы диссер­
тации могут послужить основой для дальнейших научных разработок по избран­
ной теме. 
Практическая значимость полученных выводов и обоснованных рекоменда­
ций заключается в возможности их использования в банковских структурах для 
повышения качества и эффективности реализации процесса кредитования. 
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены и полу­
чили одобрение на международных, всероссийских и вузовских научных конфе­
ренциях, проходивших в 2009-2012 гг. в Саратовском государственном социаль­
но-экономическом университете, Международной академии финансовых техно­
логий (г. Пятигорск), Поволжском кооперативном институте (г. Энгельс Сара-
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товской области), Саратовском rосударствевном универсиrете. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 
отражение в 14 пубтпсациJ1х автора (из них 5 в изданиях, рекомендованных 
ВАК) общим объемом 4,8 п.л. 
Оrдельны:е практические рекомендации, разработанньtе в ходе исследо:ванИJI, 
нашп:в применение в деJПеЛЬВости ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" (г. Мос1СВ8), 
ЗАО А.КБ "ЭКСПРЕСС-ВОШ'А" (г. Саратов), ОАО "Вуз-банк:" (г. Екатерин­
бург). Выполненные научные разработки также используются в учебном про­
цессе в Саратовском государственном социально-экономическом университете. 
Прахтическое испоJJЬЭОванве результатов исследовавия подтверждено справка­
ми о внедрении. 
Объем в струкrура работы. Работа имеет следующую сrруктуру, опреде­
левную лоГИJСой анализа вэаимос:вя:занных аспектов иэучаемоrо предмета и со­
ВОIС)'ПНОСТЬЮ решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Т~хве основы разработm и реализации банковских кредитных 
техволоmй 
1.1. ПоИll'I'Ие креДИ111ых техволоmй коммерческого банха и факторы, опредеruпо-
щие их развкrие 
1.2. Содержание и привципы разработки хредиrных технологий 
1.3. Виды креДИ111L1Х технологий и их классификация 
Глава 2. Соврем:еввое СОСТОАИИе тсхиолопdt кредито118НИJ1 в депсльностн россий-
сах ICOJl(NepчecIGIX банков 
2.1. Общu хараперисппса примеRllСМЫХ российСDООI б8нками IqХЩИ111Ь1Х тaxROJJOПIЙ 
2.2. Базовые технмоrив банковского кредиrовавия 
2.3. Модифицироваивые кредиl'НЬIС технолоrии банков 
Глава 3. СовершенС11I0вавве технологий банковского кредитовавия в России 
3.1. Освоввые ваправлеНИJ1 совершенствоваНИJ1 банковских кредитных технологий 
3.2. Дистанционные технологии в банковском кредиrовании 
3.3. Ауrсорсинг в банховских кредиmых технОJIОПIЯХ 
Заключение 
Список использованных источнихов 
ПриложенИJI 
Список использованной литературы содержит 174 истоЧНИJСов. В работе 5 
приложений, 21 таблица и 11 рисунков. Объем диссертации составляет 150 стра­
ниц. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ: ДИССЕРТАЦИИ. 
ВЬШОСИМЪIЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты двссертацио1П1оrо исследования представлены: в 1J>CX группах 
взаимосвяэ8ННЬIХ между собой научво-практичесIСИХ проблем. 
ПeplNUI rруппа проблем, поднимаемых в диссертации, свизана с уrочнени­
ем, дополнением и сведением в единый коМIШекс теоретичесIСИХ и оргаяизаци-
0Ш10-методологических основ башсовсJСИХ кредитных технологий. 
Проведенное в рамках диссертации изучение существующих в зарубежной и 
оrечествеивой науке и практике вэгJ11Дов на понятие "тех:волоПIЯ" показало от-
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сутствие единых общепризнанных подходов к пониманию как технологии вооб­
ще, так и банковской технологии, в частности. При том, что большинство иссле­
дователей, раскрывая содержание технологий, предлагают их понимание как 
научного описания способов производства и совокупности производственных 
методов и процессов и отводят технологиям роль главной оценки, определяю­
щей уровень развития и применения систематизированных научных знаний к 
практическим задачам, вопросы дефиниции самого понятия "технология" оста­
ются предметом острых научных дискуссий. 
Все это в полной мере относится и к науке о банках и банковской деятельно­
сти. Систематизация известных определений банковских технологий позволила 
выделить два основных подхода к раскрытию его содержания: операционный и 
продуктовый подходы. В рамках первого подхода технологии рассматриваются 
преимущественно как совокупность банковских приемов, методов, способов ор­
ганизации банковской деятельности. Продуктовый подход делает акцент на бан­
ковском продукте, который и рассматривается как завершенное изложение, опи­
сание определенной технологии и регламентных процедур ее осуществления. 
Определяя оmравную точку дальнейшего исследования и делая свой выбор 
среди многообразия существующих трактовок, в работе был сделан вывод о зна­
чимости указания, которое дает операционный подход, на то, что технология 
представляет собой последовательную реализацию приемов и способов, связан­
ных с осуществлением банковской деятельности. 
Тем не менее, как отмечается в работе, при всей пrивлекательности опреде­
лений, предлагаемых в рамках операционного подхода, они дают слишком 
обобщающую характеристику. Трактовка технологий как совокупности приемов, 
методов и способов организации деятельности не увязывает их со знанием и 
умением субъекта применить имеющую совокупность для получения конкретно­
го результата и фактически отождествляет технологии банковского дела с сами 
банковским делом, которое в равной степени может определяться как система 
приемов, методов, способов организации банковской деятельности. 
Дефиниции банковских технологий, предлагаемые в рамках продуктового 
подхода, лишены отмеченных недостатков, в них технологии напрямую увязаны 
с конкретными банковскими продуктами и услугами. Но при этом имеет место 
другая крайность - 1:1 них ставится знак равенства между банковской технологией 
и банковским продуктом. 
Синтезируя существующие подходы, в диссертации была предпринята по­
пьпка: 
- преодолеть издержки операционного подхода, увязав совокупность исполь­
зуемых в процессе оказания банковской услуги приемов, методов, способов ор­
ганизации банковской деятельности с конкретикой процесса оказания услуги; 
- обойти ограничения, налагаемые продуктовым подходом, сделав объектом 
исследования не банковский продукт, а процесс производства и оказания бан­
ковских услуг; 
- учесть специфику банковских технологий, включив в определение обяза­
тельное указание на то, что такая технология представляет собой определенный 
алгоритм и строго заданную последовательность технологических процедур. 
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Исходи из названных посылок в диссертации предложено авторское опреде­
ление банковской технологии как регламентированного порядка осуществления 
комплекса взаимосвязанных банковских операций и использования имеющихся 
средств и инструментов их проведения, обеспечивающих достижение заданных: 
результатов в оказании конкретных банковских услуг. 
В диссертации также обращается внимание на следующие особенности кре­
дитных операций банка и технологий их проведения: 
1) относительная независимость банка от других участников финансовых 
рынков при кредитовании в отличие от операций в сфере безналичных расчетов, 
оказание которых требует взаимодействия с другими участниками рынка бан­
ковских услуг; 
2) кредитные продухты производятся банками за собственный счет как в от­
ношении заtрат по их формированию, так и в отношении принимаемых рисков, в 
отличие от сферы безналичных расчетов, когда затраты и риски могут распреде­
ляться между участниками расчетов; 
3) концентрация рисков превращает кредиПIЫе услуги банков в высоко рис­
ковый вид деятельности, которая чревата нарушеНИJ1Ми в нормальном ходе кре­
дитной сделЮ1, что заставляет ~ кредитных технологиях изначально ориентиро­
ваться на возможные отклонения от заданных парамеtр0в и обеспечивать соот­
ветствующую вариативность в осуществлении технологических операций. 
С учетом этих особенностей исходное определение банковской технологии 
было уrочнено, и под банковской кредитной технологии в диссертации было 
предложено понимать регламентированный банком порядок осуще(.."ТВJiения 
комплекса взаимосвязанных операций и использования многовариантного набо­
ра средств и инструментов, обеспечивающих достижение заданных результатов 
в кредитовании коихретных потребностей зае~щиков. 
Следующим этапом проводимого исследования стал анализ фахторов, опре­
деляющих формирование тех или иных кредитных технологий банков. 
В экономической литературе освещаются отдельные факторы, влияющие на 
организацию процесса кредитования в коммерческом банке: банковская кредит­
ная политика, оценка кредитоспособности банковских заемщиков, развитие бан­
ковских электронных услуг, величина кредиmого портфеля банка, кредитного 
риска, уровень развития банковской культуры и банковской деятельности в це­
лом. Приведенный перечень фахторов не оtражает специфики их воздействи11 на 
разработку и реализацию технологий банковского кредитования. В целях устра­
нения имеющего методологическоrо пробела, в работе предложено выделить три 
группы факторов, под влиянием которых происходит этот процесс - это внешние 
факторы, факторы спроса и факторы предложеНИJ1. 
Разработаним характеристика факторов представлена в таблице 1. 
Наиболее значимым в исследовании банковских кредитных технологий вы­
ступает выделение технологических стадий процесса производства банковского 
кредитного продукrа. В работе доказывается, что по своему экономическому со­
держанию технологические стадии соответствуют этапам процесса банковского 
кредитования. Именно они задают последовательность действий банка при про­
изводстве кредитного продукrа. 
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Группа 
Факторы 
внешней 
среды 
Фахторы 
предложения 
Факrоры 
спроса 
Таблица 1. Факrоры, опреде.ru1ющие формирование банковских 
техволоrиl кредитовании 
Характер Кркгернй Состав воздеЙСТВИll выделения 
Обусловлены долго- Общеэкономнчо- Общая фннансо110-экономнческая сктуа-
временными тен- ские условн1 де11- ция в стоане 
деНUИJIМИ и не СВI- тельности Тип банковской системы и степень ее 
заны с волевыми D&зBIПИJI 
решени1ми кон- Уровень ризвитНJ1 финансовоrо рынка в 
кретноrо субыnа стоаие 
Уровень развИТИll банковской инфра-
С'Iр}'К'IУРЫ 
Нормативно- Законодатель118J1 реrламе~mщия проuес-
правовые усло11К11 са кредитованИ11 
деnельности Регулирование кредитных операцнА со 
стоооны uекmаm.ных банхов 
ГлобалиЗВЦИJ1 фи- Развиrие форм мс~цународноrо сотруд-
наисовых рынков ннчества 
Расwиоеиие источников ФинаискDОваIОUI 
Унификаuн• и стандар110аЦИ• банков-
ских опеn1шиА 
Обусловлены пове- Меры конкурекrноА Вырабоnса конкурентных преимуществ 
дением банка, под- борьбы банка 
даютск реrулирова- СтратеrИll поведеиИ11 на рынке кредJIТ-
НИЮ, laл!IIOТCll ИЗ- ных услуr, ценовu попитиха 
меичивыми и дина- Содержание и качество внуrреиКЮt ре-
МНЧНЫNИ rламентов по кредитованию 
Возможности орга- ИнФоом1щионное обеспечение банков 
низации текиолоrии Финансо1ые возможнОС111 банка 
кредитованм Качество менед:жмента банка 
Обусловлены пове- Поведение кпие1ПВ ПQТDебности клие1m1 
дением и запросами Уровень информациоlDIОR и финансовой 
клиекrа, создают кУЛЬТVDЫ клиента 
систему мО'Пlвацин Финаисоаое состо1ние клиекrа 
Каждая из стадий была представлена как совокупность технологических 
процедур ее реализации. Эrи процедуры могут быть мноrоварианmыми, но 
должны быть четко регламентированы банком. Последовательность и комбина­
ция вариантов реализации технологических процедур на каждой стадии кредит­
ного процесса задает в результате определенную технологию кредитования, за­
крепляемую в технологической документации. Состав и варианты реализации 
технологических процедур банковского кредитования отражены на Рис. 2. 
В отличие от других отраслей деятельности, в банковском деле процесс раз­
работки технологии не регламентирован. Технологическую документацию по 
фшсrу заменяет многообразие внутренней нормативной базы, представленной 
"политиками" банка, методиками, регламентами, процедурами и правилами. 
Между тем, данные документы по своему содержанию не в состоянии полно­
ценно заменить технологическую документацию, что делает актуальным разра­
ботку методических подходов к ее формированию в банках. 
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Рис. 2. Состав 11 варианты реализации тех11ологических процедур банковского кредитова11ня 
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В качестве шаrа в данном направлении в диссертации предлаrаетс.1 разра­
ботка технологических карт, понимаемых к:ак совохупность алгоритмизируемых 
и документально оформленных процедур соэд8НЮ1 кредитного продукта. Глав­
ное предваэначение технологической карты - четко эафихсировать всю совокуп­
ность выпопняемых процедур и установить их crporyю последовательность и 
взаимосВJ1Зь. Технологическая карта должна отвечать на вопросы: ·JCaICИe опера­
ции необходимо выполнять, в какой последовательности, с какой периодично­
стыо, кахим должен быть результат выполнения каждой операции, каковы 
должны быть затраты времени, хu:ие инструм:еиrы ·и средства необходимы для 
выnоJD1еНЮ1 каждой операции. 
Полная технолоrическая карта процесса СО3Дания конкретного креДИПiого 
продукrа должна давать ответы на все поставленные вопросы и содержать все 
разделы. В предлагаемой в диссертации разработке технологичес1(8J[ карта трак­
туете• более узко - ках принципиальная схема технологии производства работ. 
Даяяый подход оправдан, учитывц наличие в банках значительного хоJIИЧества 
друrих кредитных регламентов и полное отсуrствие технологических схем про­
изводства работ и оказания услуг. 
В основу разрабатываемой технологической карты процесса хредитования 
поло:жекы описанвые выше варианты технологических стадий кредитования и 
процедур их реализации. Совокупность этих элементов отражает базовые воз­
можности банка в определении последовательности и взаимосвязи проводимых 
операций при разработке коmсреmых кредитных продуктов. 
HarJIJ1ДRo праrrическую интерпретацию содержавия технолоrичес:хой карты 
ках способа конструирования банковсmх технолоmй МО]J[НО проследить на при­
мере ее применения для разработки процедур массового розничного хредитова­
ния. Задействуемые элемеНТЬI базовой технологической карты применительно к 
массовому розничному кредитованию представлены на Рис.3. 
Определение состава элемеIПОв технологической карты по каждой из реали­
зуемых баихом кредитных программ является: исходным этапом разработки тех­
нологической документации. В дальнейшем технологичес:кие карты должны до­
полняться операционными картами, описывающими помимо состава выпоJD1Яе­
мых операций полномоЧИJI участвующих в их проведении подрвзделеиий башса 
и конхретных работников. Обязательным условием является насыщение разра­
батываемой технолоrической документации иеобходимЬlм методическим обес­
печением, дающим праrсичесхое руховодС'ПIО по выполнению кошсретных тех­
нологических операций. 
Важное методологическое значение для процесса разработки и реализации 
Кредиn1ЫХ технологий банка имеют принципы, основополагающие начала его 
осуществления. В специальной литературе достаточно подробно описаны прин­
ципы разработки банковских информационных технологий, имитационного мо­
делирования, формирования бизнес-моделей деятельности банка. Принципы 
разработки технологий проведения самих банковских операций праrrически не 
представлены. 
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Рис. 3. Элементы технолоrической карты процесса массового роз11ичного кредитова11ия 
Изучив содержание принципов реализации техяолоrических процессов в нефи­
ваисовых сферах деятельности, в диссертации было предложено восполнить име­
ющийся оробел в методолоnm бвmсовсIСИХ технолоrий и принять в качестве прин­
ципов разработm и реалиэации кредитных технолоnrй следующие из них: 
1) осуществимости и адекватности; 
2) инвариавтвости разрабатываемой 'IеХВОлогии; 
3) блочной архитектуры (аrреrированности); 
4) параметризации rехнолоmческоrо процесса; 
5) устойчивости; 
6) информационной обеспеченности. 
Несм01р• на широхую представленность классификаций банковсJСИХ кредитов, 
ссудных операций банка. баm::овских креДИ111Ь1Х продуктов и услуг, инноваций в 
банковской кредитной сфере, вопросы типологии банковских технологий и кредит­
НЬIХ технолоrий, в частности, в современной научной литературе не освещены. 
Разработанная в диссертации хлассификация кре.цитных технологий представ­
лена в Таблице 2. Кmочевым :криrерием данной классификации были выбраны ста­
дии технологическоrо процесса, при этом каждая технологическая стадия выполня­
ет свою роль в технолоrичеrпом процессе и осуществляется с применением особо­
го нпструыентария. 
Табтща z. Авторса• uaccв+llКIЩIUI бавко8СКП кред8Т1ПоП тепrопоrвй 
КпассифюашиоииыА пp!DlfllК Виды IPOJUm!ЫX ТОХНQ/IОГИЙ 
По СТ8ДJ1D( технолопrчесхоrо TOXl\OJIOrии принапu: pemellRI о креД1ПОВ8НИИ 
процесса Технологии ВЫJIВЧИ хрсдиrа 
TeXllQ/lorии сопро~1111.1 ~ 
TeXllQ/lorии взыскаии. """СШJКеВИОСТИ по """'"""' 
По оргаииэации техиопоп~чесхоrо Техиолоrии на основе фунхциовапьноi орrаинзационноi стр)'Х'I)'РЫ 
процесса Технолоrии на основе дIOllDНOВllJJьнoA стрУJПJ'РЫ 
Технопоrии на основе матричной стр)'Х'I)'РЫ 
Технопоrии на основе """"xntoii ~ 
По степени_}'Ч1С1118 сторонних С передаче!! отдеnьных ТОХНОЛОПIЧССХИХ фунхций на ауn;орсинг 
о~ Боэ -дачи на аvrсоосинг 
По степени IВТОматизации Автоматизированные системы типа "Операщ10RИЫ11 деш. • 
технолоrичесхнх процессов А810МIТll3нрованные эxcnepntWe системы 
Авто ванные снстеwы 'l:цалеиного дОС"n'П& 
По степени индивидуали31Щ1 Техиологии массового кредvrо111111и. 
и спецнализации технопоrии Технологии · -- ··oro """'Дlfl'OJlllll)g 
Вторь группа проблем, поднимаемых в диссерrационном иССJiедовании. свя­
зана с оцеиа:ой современного СОСТОЯНИJI технолоПIЙ кредиrования в деятельности 
российских коммерческих банков. 
Анализ практики применения разлИЧНЫ1dИ банками C"lJ'Щlbl кредитных техноло­
ndt позволил сделать ряд выводов О'Пlосительво современных особенностей раэви­
ТИJI технологичесхого процесса банховского кредитования: 
- о смаrчении требований Банка России к условJUМ банковского кредитования 
и либерализации подходов к оценке риска, что сделало кредиты более дОС'I)'ПНJаlМИ, 
а технологии их предоставления - более развитыми; 
- о стремлении банков к использованию технолоrвй кредитования, автоматизи-
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рующих процесс обработки кредитной информации и IIpRllJlТШI решений (харах­
терны ДЛJ1 сферы кредитов физическим лицам и предприятиям малому и среднему 
бизнесу и реализуются в настоящее время на основе кредитного скоривrа); 
- о различной динамике развиrия технологий различных банковсIСИХ услуг: сре­
ди традиционных кредитов опережающими темпами развиваются технология "кар­
точного" кредитования и ЖИJJИЩИОЙ ипотеки; новые кредитные продукты развива­
ются на основе партнерских соглашений с поставщиками товаров и услуг, возрас­
тают объемы операций, проводимых с передачей отдельных технолоmческих 
функций и этапов кредитования на ауrсорсинr; апивво развиваются креДКIЫ с ис­
пользованием удаленного доступа; 
- о неравномерности развития кредитных техволоЛIЙ по rруппаы башсов. Реrи­
ональные банки имеют ограииче1П1Ь1е финансовые, техничеспе и оргаяизацио1П1Ые 
возможности по применению новых банковских продуктов и технологий и исполь­
зованию автоматизированных экспертных систем. ПридерживаJiсь консервативной 
конкурентной стратегии, региональные банки сосредотачивают свои усИJIИЯ на бо­
лее качественном предоставлении традициоввых кредитных продуктов и их моди­
фикации. 
Вслед за общей характеристикой применяемых российс:ким.и банками кредит­
ных технологий предметом изучения в работе стали вопросы содержании базовых и 
модифицированных технологий банковского кредитования. 
Исследование теоретических аспектов банковского кредитования, истории раз­
вития кредитных операций в России и за рубежом позволш~о сдел~пь вывод. что 
базовой (простейшей, исходной) кредиrной технологией можно считать техноло­
гию кредитования разовых целевых потребностей заемщиков. И сейчас в России 
целевые кредиты относятся к наиболее распространенному виду бавковсIСИХ ссуд, 
на доmо которых приходится 2/З совокупного объема хредитов. 
В работе сделан вывод, что характерными призиака№I такой безовой техноло­
гии разового целевого кредитования выступают: во-первых, направленность на 
удометворение одной определенной поЧJебности заемщика, которu рассматрива­
ется 1С81С объект кредитования; во-вторых, заключение самостоятельного кредитно­
го договора на каждую вновь возникающую потребность заемщика в кредите и по­
следующим отражением кредита на отдельном ссудном счете; в-третьих, индиви· 
дуаJJИ38ЦИJI параметров предоставлеНИJ1 кредита относительно сумм, срохов и усло­
вий предоставлеНИJ1 средств; в-четвертых, использование многоаспектных проце­
дур оценки и коmроля риска на протяжении всего срока кредитования; в-пятых, 
формирование иидиввдуальных резервов ДЛJ1 покрытия потерь по кредиту па осно­
ве текущих оценок рисков. Базовые технологии кредитования в сфере юридических 
и физических лиц имеюr во многом схожие черты, во различаются формой предо­
ставления денежных средств, составом документации ДЛJ1 выдачи кредита, приме­
нвемыми методиками оцеВJСИ кредитоспособности. 
Базовые технологии кредитования осноВЬIВ8ЮТС• на ин:дивидуальном: подходе к 
каждому заемщику, чем обеспечивают банху эффективный контро.ль за ходом реа­
лизации сделки и целевым использованием кредита, а заемщику дают возможность 
получить средства на индивидуальных услоВИJIХ. Вместе с тем, любая индивиду­
ально применя:емая технология имеет существенные оrраничения. Поэтому посто-
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янно происходит модифИЮЩШI кредИ'11iЬ1Х технолоrий. 
Одной из J:ехнологий кредитования платежного оборота, имеющей существен­
ный нереализованный потенциал в России, выступает техволоПUI овердрафтного 
кредитования. С целью развития технолоrий овердрафrноrо кредитоВ8ИЮ1 юриди­
ческих лиц и приближеНЮ1: их к зарубежным креДИПIЬIМ стандартам, в диссертации 
разработав алгоритм трансформации типовой технологии овердрафтвого кредито­
вания, испоJIЬ3Уемой большивством российских банков, в модифицированную тех­
нологию кредитования. 
Предлагаемый в диссертации трансформационный алгоритм предполаrает вы­
деление следующих этапов: 1) составление типовой техвологичесжой схемы 
овердрафтного кредитования, применяемой российСIСИМЯ банхами; 2) определение 
состава корреIСТИрующих (трансфор_.ациониых) действий по изменению ТШiовой 
технологической схемы (сохранение, ЛИIСВИДIЩИJI или модифихацJU техволоП11Jе­
ских процедур); З) получение модифицироВ8Шlой технологической схемы 
овердрафтноrо кредитоВ8НW1. 
Разработанный алгоритм модификации типовой технолоmи овердрафтноrо 
кредитования, позволяет: с одной стороны, придать ей массовый характер за счет 
упрощения процедур рассмотрения кредитной заnп и принятия решений о креди­
товании (сокращенный комплект докуменrов, упрощеННШI оцевха кредитоспособ­
ности на основе стоп-сигналов, фиксация в доrоворе банковского счета возможно­
сти овердрафтвого кредитовании в автоматическом режиме при условии получения 
необходимой документации и провер1СИ на стоп-сигналы), с другой стороны, не 
допустить увеличение рисков банковского кредитования за счет особых подходов к 
сrруктурировашпо хреДИ111ой сделки, ее мониторингу и выбору источников пога­
шения рисков по ссуде (ограничение сроков непрерывной задолженности по 
овердрафтному кредиту диапазоном от 14 до 30 дней, введение технологических 
процедур по оперативной корреIСТИрОвке ВСЛИЧИНЬI лимитов кредитованИJI, их за­
крытию и возобновлению, принятие допоJIНИТеJIЬНЬIХ источников обеспечения воз­
вратности кредитов в форме залогов, поручительств и страховании). 
Третьи группа изучаемых в диссертации проблем сuзана с вопросами совер­
шенствования технологий банковсIСОrо кредитоваmа в России. 
При всем многообразии возwожных пуrей совершенствоваюu: технологий в 
сфере банховского кредитования в качестве приоритетных в диссертации выделены 
и раскрьпы следующие направленю1: совершенствование стандартов баикож:кого 
кредитования; развитие банковской кредитной инфраструктуры; разработка инте­
грироваивых финансовых техволоrий. 
Стандарты:· в сфере банковского кредитоВВНИJI представJU1Ют собой совокуп­
ность минимальных требований к организации кредитного процесса в бапе и ка­
честву кредитного продупа, следование которым гарантирует банку доетilжевие 
необходимого результата (своевременное и по1П1ое испшmевие обязательств эаем­
ЩИIСом, более полное удовлетворение интересов потребителей, возможность рефи­
нансирования баюсовских кредитов у других участников рЬIВКа и др.). 
В работе была дана оцеюса современного состояния стандартизации кредитной 
деятельности банков и определены основные направления ее совершенствования. К 
числу таких направлений была отнесена первоочередная разработка: стандартов 
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поtребительсхого кредитования и :кредитования малого бизнеса, которые имеют 
массовый харахтер и ВЬIСОJСИЙ уровень шuс:оШiенных рисков; стандартов проектного 
финансирования и синдицированного кредиrоваии.я, являющихся особо значимыми 
с позиций удовлетворения инвестиционного спроса; ставдарrов оценхи кредито­
способности заемщиков, :которая в насrоящее время не уреrулирована Банком Рос­
сии; ставдарrов :качества банковских кредитных продуктов в разрезе сеrментиро­
ванных унифицированных rрупп, что позволит применять единообразв;ые методи­
ки оцен:ки рисхов, определять их рыночную цену и перепродавать. 
Развитие бан:ковсв:ой :кредитной ивфрасrруктуры в :качестве направления со­
вершенствования :кредитнЪIХ банковских технологий раскрывается в работе в 
фуmщиональном (инфрасхру:ктура, участвующая в финансовом обеспечении бан­
ковс:кого :кредитования, инфраструхтура продвижения банковских продуктов и 
услуг, информационная инфраструктура, ивфрастру:кtура, участвующая в исполне­
нии обJ1ЗВтельств по кредитам, техничес:кu: инфраструктура, инфраструктура, 
обеспечивающая уреrулирование проблемных долгов) и институциональном аспек­
тах (различные специализированные организации, которые ориентированы исJСЛЮ­
чиrельно на обслуживание коммерчесJСИХ банков, а Т8Ю1СС яеспециализироваввые 
фирмы, в число потребителей услуг которых входят и коммерчесIСИе баяIСИ). 
В качестве возможного направления разВИТИJI башс:овс:к:их кредиnlЫХ техноло­
гий, в диссертации рассматриваются вопросы разработки шпеrрированвых финан­
совых технологий, в которых кредитование объедияено с другими техяологиям:и и 
направлено на решение общих задач. В диссертации сделан вывод, что разработка 
таких технологий становится трендом баиховского развития в условиях усилеНИJ1 
конкуренции между баяк:ами, rлобаmnации экономичесхих процессов и усложн.,. 
ния сВJDей на финаясовых и нефинансовых рЬIНХаХ. 
Самостопсльиое место в работе заняли вопросы развития диставционных тех­
нологий в банковс:ком :кредиrоваяии. 
Систематизация современных форм дистанционного банковского обслужива­
ния и исследование возможностей их применения в :кредиrовании позволило сде­
лать вывод, что с исполъзовавием таких технолопdi может осуществляться значи­
тельный объем процедур :кредитования. При этом больmинство применяемых бан­
ком в процессе кредитования дистанциоШПа1Х технологий ЯВЛЯЮТСJ1 универсалып.1-
ми - они используются при проведении широкого спектра баиковсхих операций и 
осиоВ8НЬI на одиотипвых технологиях перевода денежных средств и дистанцион­
ного управления счетами посредством онлайн-баmmиrа, ввеmних сервисов (бан­
коматов, платежных терминалов, устройств банковского самообслуживания), а 
тав:же стационарИЬIХ систем дистанционного обслуживаиия. 
К числу специфичес1СИХ дистанциоНИЪIХ технологий, требующих специапьиого 
интерфейса и предиазначеВНЬIХ для решения задач топько в сфере :кредитования, 
отвОСПСJI техволоrии подачи кредитной заявки. Анализ Т8IСИХ технологий, исполь­
зуемых в настоящее время россИЙСIСИМИ баюсами, ПОЗВОJIИJI ВЬIЯВИТЬ присущие им 
достоинства и недостатки и дать предложеяия повышению их эффективности. 
Перспективным направлением развития баик:овских: кредитиых технологий яв­
ляется ауrсорсинг, предпопаrающий передачу банком отдельных технологических: 
процедур кредитования сторонней орrавизации, которая, выступая в качестве нс-
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полнителя, выполняет эти процедуры и представляет в банк результат выполнения 
процедур в форме, согласованной с банком . 
Анализ возможностей использования банком технологий аутсорсинга на раз­
ных стадиях процесса кредитования, позволил выделить процедуры кредитования. 
передача которых на аутсорсинг возможна и целесообразна (получение кредитной 
заявки, предварительная оценка риска на основе скоринговых моделей, мониторинг 
уровня риска по кредиту, упраШiение проблемной ссудной задолженностью, IТ­
сопровождение кредитного процесса), частично возможна в силу имеющих место 
ограничений (структурирование кредитной сделки, оформление кредитного дого­
вора) и не целесообразна (оценка риска крупных кредитов, выбор способа покры­
тия риска, предоставление средств и исполнение обязательств по кредиту). 
Понимание того, что передача на аутсорсинr ключевых фунIО.tИЙ кредитования 
не всегда приносит желаемые результаты и сопряжено для банка с рисками уrраты 
контроля за базовыми параметрами кредитной сделки, делает необходимым разра­
ботку политики аутсорсинга, в которой должны найти отражение финансовые, ор­
ганизационные и методические аспекты передачи функций аутсорсеру, а также 
оценка эффективности принятого решения и анализ возможных рисков. 
Основными направлениями реализации политики аутсорсинrа в кредитных 
технологиях банка являются: принятие решения об аутсорсинrе и определение 
процедур, которые целесообразно передать на аутсорсинг с использованием подхо­
дов к построению матрицы аутсорсинга, цепочки ценности продукта М. Портера, 
метода сравнения себестоимости выполнения данной операции внуrренними ре­
сурсами банка и себестоимости процесса аутсорсинга данной услуги, анализа чи­
стой приведенной стоимости NPV от процесса передачи функции на аутсорсииг; 
разработка организационной структуры банка, обеспечивающей управленческие 
функции по реализации программ аутсорсинrа, с определением департаментов или 
менеджеров банка, ответственных за осуществление процессов взаимодействия с 
аутсорсерами; выбор партнеров по аутсорсинrу и заключение сделхи аутсорсинга; 
сопровождение процесса аутсорсинrа и оценка его эффективности. 
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